










次国民健康づくり運動（健康日本 21（第 2 次））が進めら
れている（厚生労働省，2013）。全国における 65 歳以上
の老年人口は 25.6％（総務省統計局，2014）、豊田市に


















































は、2010 ～ 2013（平成 22 ～平成 25）年度の本領域に
おける公開講座の実践報告をする。
















　平成 22 ～平成 25 年度における公開講座は 4 回実施し
た。テーマと日時については表 1 に示した。





























　質問紙の回収者数は平成 22 ～平成 25 年度を合わせて
110 名、回収率は 100％であった。
１．参加者の年代・居住地
　参加者の定員を約 30 名で募集した結果、平成 22 年度
23 名、平成 23 年度 33 名、平成 24 年度 29 名、平成 25
年度 25 名であった。参加者は平成 22 ～平成 25 年度の
4 年を通し、どの年度も 60 歳代が一番多く、次いで 70
歳代、50 歳代の年代が多く参加していた。




実施年度 実施日 公開講座タイトル 主な内容 参加者人数
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